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Таким образом, фиксация травматического опыта в хронотопе личности обусловливает слож-
ную дезинтеграцию, дисбаланс, асинхронность прошлого, настоящего и будущего. В связи с этим 
психологическая помощь в переработке негативных переживаний является основой преодоления 
стагнирующих и деструктивных тенденций в развитии личности и ее жизнеосуществлении. 
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Abstract. The article deals with the problem of psychological traumatization and traumatic experi-
ence in the context of chronotopic (spatio-temporal) organization of personality. Systematized scientific data 
on the manifestations of disintegration, imbalance and asynchronous events of the past, present and future 
(appeal to the traumatic events of the past, a small differentiation of ideas about the future; obsessive experi-
ence and repetition of traumatic experience, revictimization; anticipation (anticipation) of a serious threat). 
The issue of intergenerational transmission of traumatic experience is considered. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена в нашей стране дефицитом иссле-
дований психологических факторов, способствующих формированию интернет-зависимого поведе-
ния в подростковом возрасте. Поэтому целью нашего исследования стало изучение применяемых ко-
пинг-стратегий интернет-зависимыми подростками. Мы предположили, что существуют различия в 
психоэмоциональных особенностях подростков в соответствии с наличием интернет-зависимости, 
проявляющиеся в зависимости восприятия интернета и копинг-стратегий от порядка рождения и ко-
личества детей в семье. 
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В настоящее время в современном обществе довольно остро стоит проблема, связанная с ис-
пользованием компьютера, увлечением компьютерными играми, применением интернета как сред-
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ства обмена информацией, общения и т.п. Практически ни одна сфера в современном мире уже не 
представляется без компьютерных технологий. Негативным следствием неуправляемого использова-
ния интернет-технологий является феномен психологической зависимости от сети Интернет, прояв-
ляющемся в своеобразном уходе от реальности, при котором процесс навигации по Сети в виртуаль-
ном мире затягивает субъекта настолько, что он оказывается не в состоянии полноценно функциони-
ровать в реальном мире. Наибольшему влиянию подвержено молодое поколение. Однако воздей-
ствие, которое может оказать Интернет на подростка, является более глубоким и системным, чем 
воздействие любой другой системы, в том числе персонального компьютера. Интернет начинает вос-
приниматься как своеобразный аналог реальности. Подросток уже не нуждается в контактах с окру-
жающим миром, либо эти контакты сужены, сведены к минимуму, довольствуясь жизнью «в сети». 
Поэтому феномен интернет-аддикции в подростковом возрасте, влияние современных компьютерных 
технологий на формирование физического и психического здоровья особенно актуален для специа-
листов различных направлений. 
Существуют специальные исследования, посвященные изучению психологических аспектов 
интернет-зависимости в различных возрастных группах (Войскунский, 2006, Малыгин и др., 2011). 
Вопрос о влиянии интернета на формирующуюся личность подростка связан с двумя основ-
ными проблемами психолого-педагогического характера. 
Первая проблема – это проблема формирования игровой компьютерной зависимости под-
ростков (Войскунский, 2006, Фролова, 2014). Этот поведенческий феномен рассматривается как аль-
тернативная форма адаптации некоторых подростков к жизненным условиям, средство их самореали-
зации и эмоционально-психической регуляции. В то же время игровая компьютерная зависимость, 
как и любая форма поведенческой аддикции, имеет разрушительные последствия для формирующей-
ся личности подростка и его социальной адаптации. Чрезмерное увлечение компьютерными играми 
проявляется в негативных изменениях поведения, мотивации, эмоционально-аффективной сферы 
подростка, в снижении успеваемости в школе, ухудшении физического самочувствия. Возникают 
проблемы в общении с окружающими людьми, прежде всего с членами семьи.  
Вторая проблема - негативное влияние на подростков игр агрессивного содержания, отража-
ющих примитивный уровень игровой культуры, распространенный в современном обществе (Малы-
гин, 2010). Одной из задач психолого-педагогического воздействия служит недопущение использова-
ния таких игр, работа по формированию игровой культуры. 
Основной целью нашего исследования стало изучение совладающего поведения у подростков 
с разным уровнем интернет-зависимости.  В нашем исследовании приняли участие 92 подростка 12-
14 лет, из них 47 мальчиков и 45 девочек. Предварительно было проведено исследование по шкале 
интернет-зависимости С. Чена (CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова, которое выяви-
ло 3 группы интернет-зависимого поведения (Малыгин и др., 2011). Группа подростков с интернет-
зависимым поведением составила 28 человек, группа предрасположенных к интернет-зависимости – 
30 человек, группа нормы – 34 ученика. Все ученики пользуются компьютером и  другими гаджетами 
(планшет, телефон и т.д.), используют интернет в целях поиска информации, заводят виртуальные 
знакомства, большинство увлекается компьютерными играми.  
Для проверки нашего предположения мы использовали следующие методы: шкала Интернет-
зависимости С. Чена (шкала CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова, тест Томаса 
«Определение способов регулирования конфликтов», методика для психологический диагностики 
совладающего поведения в стрессовых и проблемных для личности ситуациях, диагностическая ан-
кета о критических ситуациях подростков Р.В. Овчаровой, методика «Волшебная страна чувств», ме-
тоды математической статистики. 
Полученные результаты исследования свидетельствуют, что 30,4 % учеников имеют интер-
нет-зависимое поведение  (поведения с компонентом злоупотребления интернетом), 32,6 % имеют 
склонность к возникновению интернет-зависимого поведения, 37 % -  группа с отсутствием интернет-
зависимого поведения. 
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Восприятие личностью подростка с интернет-зависимым поведением самого себя характери-
зуется ощущением чувства беспомощности, неспособности справиться с жизненными неудачами, 
сниженной самооценкой, избеганием ответственности и в целом реальности, как проявления общей 
инфантильности личности. Таким образом, подростки со склонностью к интернет-зависимости име-
ют явные нарушения в эмоциональной сфере, которые выражаются в неосознавании своих эмоций, в 
неумении их выражать, в сдержанности, подавлении эмоций (r=0,57; p<0,01). 
Излишняя эмоциональная чувствительность (тревожность, эмоциональная неустойчивость, 
низкая стрессоустойчивость) наиболее часто приводит к проблемам социальной адаптации и, соот-
ветственно, к бегству в виртуальную среду (r=0,516; p<0,01). В то же время имеются и другие моти-
вы обращения к интернет-ресурсам, в частности невозможность реализации в реальной среде таких 
потребностей, как необходимость проявления своей излишней агрессивности или нереализованность 
своего нарциссизма (демонстративных черт характера), что отражает выявленную нами неоднород-
ность характерологических свойств интернет-аддиктов. 
Интернет-зависимые подростки характеризуются большей импульсивностью, сверхактивно-
стью на слабые провоцирующие стимулы по сравнению с группой нормы. Отмечается трудность са-
моконтроля в поведении и эмоциях (r=0,64; p<0,01). По незначительным поводам могут возникать 
бурные эмоциональные реакции, а поведение сильно зависит от актуального состояния. Подростки с 
интернет-зависимостью отличаются также тревожностью, находятся в состоянии постоянного 
напряжения (r=0,492; p<0,05). Их эмоциональную сферу можно описать как нестабильную, неустой-
чивую с преобладанием пониженного настроения. 
Очевидно, что профилактика и психотерапия интернет-зависимого поведения в основе своей 
должны учитывать как особенности личностно-дезадаптивных черт, способствующих формированию 
зависимости, так и микросоциальную среду, в частности семью, оказывающую значительное влияние 
на те или иные свойства характера подростка. 
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Подростки, демонстрирующие интернет-зависимое поведение, характеризуются сниже-
нием эмоционально-волевой сферы. Они отличаются повышенной импульсивностью, сверхактивно-
стью на слабые провоцирующие стимулы. Для них характерны беспокойство и отвлекаемость, эмо-
циональная неустойчивость. Подростки с интернет-зависимым поведением характеризуются также 
трудностью самоконтроля, как над своим поведением, так и над своими эмоциями. Им сложно орга-
низовать свою деятельность, время, порядок выполнения дел, они проявляют склонность к аффек-
тивному реагированию, обладают повышенной возбудимостью и общей личностной фрустрирован-
ностью. 
2. Основными стратегиями совладающего поведения интернет-зависимых подростков яв-
ляются «конфронтация» и «бегство-избегание», что выражается в импульсивном поведении, враж-
дебности, трудности планирования действий, прогнозирования их результата и неоправданном упор-
стве.  
3. Подростки «группы риска» в конфликтных ситуациях готовы на  соглашение, с учетом 
взаимных уступок,  а также возможности поиска  варианта, снимающего возникшее противоречие. 
Основной стратегией поведения данной группы подростков является «бегство-избегание», предпола-
гающее попытки преодоления личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет ре-
агирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 
отвлечения. 
4. Основными формами поведения в стрессовых ситуациях интернет-зависимых подростков 
являются такие инфантильные формы поведения, как  отрицание, либо полное игнорирование про-
блемы, уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших трудностей, пассив-
ность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в фантазии, переедание, употребление алкого-
ля т.п., с целью снижения мучительного эмоционального напряжения. 
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5. У подростков с интернет-зависимым поведением имеется склонность отделять телес-
ность от ментальности, разделять эмоции и интеллект, изолировать собственные переживания, при-
давать большее значение интеллекту, что наводит на мысль о наличии представления о себе как о 
субъекте, связанном больше с информацией, чем с чувствами, которые в принципе слабо осознаются 
и различаются.  
6. Подростки, страдающие интернет-зависимостью, имеют нарушения в эмоциональной 
сфере, которые выражаются в неосознавании своих эмоций, в неумении их выражать, в сдержанно-
сти, подавлении эмоций. Подростки, испытывающие сложности в выражении своих эмоций, будут 
избегать ситуаций, где могут чувствовать дискомфорт, трудности в контактах, и искать более без-
опасный и опосредованный способ взаимодействия со средой, например, через интернет. 
7. Степень проявления интернет-зависимости взаимосвязана с порядком рождения и коли-
чеством детей в семье. Единственным в семье подросткам характерна нецеленаправленность поведе-
ния в сети, а также потребность в сенсорной стимуляции. Они проводят в сети больше времени, чем 
остальные подростки. Подросткам из семей с двумя детьми характерен «уход» из реального мира в 
интернет, они воспринимают сеть, как лучший мир и отдают ему свое предпочтение. Средние в семье 
дети ищут в сети общения и воспринимают интернет как проективную реальность.   
8. Для подростков из многодетных семей характерна такая копинг-стратегия, как «бегство-
избегание». При этом, старшим детям свойственна игровая роль жертвы, а средние дети ищут в сети 
общения и воспринимают интернет как проективную реальность, а основной стратегией совладания 
со стрессовой ситуацией у них является «конфронтация». 
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Abstract. The relevance of the research topic is due in our country to the lack of research of psycho-
logical factors contributing to the formation of Internet-dependent behavior in adolescence. Therefore, the 
aim of our study was to study the applied coping strategies by Internet-dependent adolescents. We hypothe-
sized that there are differences in the psycho-emotional characteristics of adolescents in accordance with the 
presence of inter-net addiction, which are manifested in the dependence of the perception of the Internet and 
coping strategies on the order of birth and the number of children in the family. 
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